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どこへまことを照らすやら
・差別町中町kたち
小林初枝 1300円
崎五時児玉町の被差別部落に生まれ宵勺
た告者が近隣町イ~kたちを紡ねて i量や
かに聞きとった女たちの〈ら L町あとB
筑摩書画
嫁してインドに生きる
9ゴール嘆子 14凹円
前t!¥や惜式円拠なるk京臨制I皇のタゴー
ル脅えで、曜としてど町ように迎えられ
'1きていこうと Lたのかを、克明に描く.
干101東Jl(都神出小川町2-8rr03-291-7651 
筒井信隆家族の法律相談
結崎、離婚、扶養、相続遺ヨなどあむ
たにもできる下紅、全J051l1書式)(例付図
ベテラ〆弁護士が詳細に害える。 1600円
???
?
?
??
?
?? ?
浴室・トイレなどの
力ビに一発!強力パンチ!!実Z473f-!
特長
-取搬い、使い方はたいへん簡単。特別主用具を
準備する必要もなく‘手軽にご使用し、ただける
便利なかびとり剤Iでも
.効きめは強1J.即効性。浴室やトイレ、洗面所
などの壁や天井のがんこなカヒも、遣って、
こすって、品、きとるだけで素早く、きれいに
落とします。
.研摩布っきスポンソとビニル手舗が濯付じて
ありますから、手や喪服を汚さず安心して
お使いいただけまTo
カビの再発防止
カピの再発を防ぐためにlム使用
f量、よく乾燥させてから水分や週
買に強い"浴室台所かべ用(
かび止め剤配合)0)水性韮料を
重っておきますと、いつまでも士夫
できれいな壁画が得られます
用途
浴室やトイレ法薗所
押入れ物置き〈よとの
壁や天井(砂壁櫨維
壁聖帳面を除く)主:ど
のかv'とりに量適です
争自白日@蒙庭室料株式書社
本位>.I!j 〒'"大阪布;jf:J II区加.ト 37一回 含OG-30'2 -45~1
j( "!T' 子140j$i草郡品川区，大舛5-24-15ft03-472-16!1 
8古屋 〒452名古厘市西区中小国持4-267t't由2~3 109ヲ
九 州〒813福岡市東区大字S度字国王国1456-8
8凹2-62田35・{)(:41
かびとり剤
乙明おしゃれ
YHK 
-トリートメント成分の配合r、自
然のつやtしなやかさを保ちます。
・泡可:てる必要のないクリーム式
ですから、髪や頭皮にソフトな
〈書色〉
7-0 帥令_lIe 5同 川 団 主豆E亘
6" ・Sゐ‘色 5-a J.."，・岬食
5.s.(l ..<...，竺里皇~4-<> ・・暗 色
調夜薬局・化駐品庖・テ'パ トーで
お求めください。
髪をいたわる毛染め
ノぎオン
山発産業株式会社
くおしゃれ白毛用〉
• 特畏
この染毛料は、「使用上の注意」をよく読んで正しくお使いください。
パイ;;6:芳~，~殺めltj; 1り L"-to
‘' 
"' 
、
. 
‘ 
、w
.除
1 
‘ ， 
、
分配率12月17日現在
~5.475% -短期で有利、長閑ならなお有利、1ヵ月複申Ij-C-'、えつづげます.・30A経てば、L、つでも手数料なしでお時し出の翌日ご倹4較できます
・ぉ申込みは!日万円からl万円単位です.・⑥を佐川、湖万f1Jl..L"酬です.
海お'1込みの際iま受益証券説明;，}i'ご覧〈だき札、 .健k雇珊話野村Ih'i(，:.(1<，( 
野村議券
〒l山県lJj'，都中央1>c:1I今崎 1J!l 
n(田)21H811(大代表)
つ
ファン
で、お引き出し自由。
(4 ) 〈木曜日 〉
つ
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TOSHIBA 
東芝の換気扇。どちらでもお選びし、ただけますL
/ 
/¥ックをはがせば新品同様。
・化粧枠、羽桜、ツマミlJ.もtより、汚れの
ひt'~ 、シャッターなE表 l耐を特殊樹脂塗料〈クリ
アバック〉コー テインク二 ・3ヵ月をめ1:(:パァク
いくクリ的ク〉を塗ればお手入IJ 
れは完fですL・lJ.がしやすL、〈クリ7T'Jフち付。 . 街.. s.-
|東芝台所用換気扇ミセス・コー ト !日目
mfS.CO前 E
VFH-25J D3(25cm) 13，000円 島圃品圃4
VFH-20JD3(20cm) 1，500円二士r::::-.
VFH-15JD3(17cm) 10，000円 E
パネルを閉めればスッキリ清潔0
.パヰルlJ.容易に着脱でき、シャッター は分解
式ですからお手入れもカンタλ・バネルにより
外風 ・騒音なEの侵入防止効果もあります。
・ジTンポオイルパック付き。 ・台所だりで
なく居間・底舗・事務所なEにも通しています。
東芝換気扇インテリアタイプ
ガくれんIfi'
VFH・25FB-G(25cm14，500円
VFH-20F B-G(20cm13，000円
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先端技術をくらしの中に...E&Eの東芝
